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Penerapan teknologi informasi pada beberapa kegiatan terutama pada 
perguruan tinggi dapat mendukung penyelenggaraan kegiatan yang baik, efektif dan 
efisien. Teknologi informasi memberikan dampak yang positif dalam berbagai hal, di 
antaranya pendukung pengambilan keputusan, peningkatan efisiensi dan produktifitas 
dalam proses bisnis yang ada dalam sebuah organisasi tersebut. 
 
Dalam Penelitian yang di lakukan oleh lembaga riset Gartner terkait dengan 
usaha untuk melakukan menajemen investasi di bidang teknologi informasi pada 
sebuah Organisasi, terdapat cara berpikir unik berdasarkan beberapa Enterprise 
Arsitektur yang ada sebelumnya. Gartner melihat bahwa suatu kebijakan investasi 
perusahaan sangat dominan untuk saat ini. Gartner juga menyediakan sebuah 
manajemen organisasi dengan pendekatan logis dalam pengembangan EA kedepan. 
Proses model Gartner merupakan model yang multifase, itertif dan juga non linier 
dalam fokus untuk perancangan arsitektur IT di masa depan, sehingga dapat dijadikan 
dasar untuk proses evolusi dan migrasi dalam pembangunan organisasi dan 
manajemen IT yang ada di dalam Laboratorium PPTI. 
 
Perancangan arsitektur ini diharapkan dapat dipakai dalam mengelola dan 
manejemen untuk pengembangan laboratorium PPTI di masa depan. Sehingga proses 
bisnis dapat sejalan dengan pengembangan infrastruktur dan sistem informasi di 




Kata kunci :  Enterprise Arsitektur, Gartner EA dan PPTI 
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1.1 Latar Belakang  
Perkembangan teknologi informasi dibarengi meluasnya perkembangan 
infrastruktur Teknologi Informasi secara umum pada masyarakat luas menjadikan 
peran teknologi informasi menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung 
aktifitas yang ada dalam  perguruan tinggi maupun pemerintah. Kemajuan 
teknologi informasi yang sangat pesat serta potensi pemanfaatannya yang sangat 
luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan 
informasi dalam volume yang besar secara tepat dan akurat. 
Penerapan teknologi informasi pada beberapa kegiatan terutama pada 
perguruan tinggi dapat mendukung penyelenggaraan kegiatan yang baik, efektif 
dan efisien. Teknologi informasi memberikan dampak yang positif dalam 
berbagai hal, di antaranya : pendukung pengambilan keputusan; peningkatan 
efisiensi dan produktifitas.  
 Implementasi Teknologi Informasi di suatu organisasi sebagai 
basis dalam penciptaan layanan yang berkualitas dan optimalisasi proses bisnis  
Fakultas Tehnik Industri Jurusan Tehnik Informatika UPN “Veteran” Jatim, 
memiliki Laboratorium PPTI (Pengembangan & Penerapan Teknologi Informasi) 
yang dimanfaatkan untuk program pelatihan yang sesuai dengan jurusan teknik 
informatika, ternyata penggunaannya belum dimaksimalkan untuk laboratorium 
yang bersifat komersil. Kurangnya perencanaan dalam pengembangan arsitektur 
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teknologi dan arsitektur bisnis, membuat kebutuhan dalam fungsi bisnis tidak 
dapat dijalankan seperti apa yang diinginkan.  
Dalam Tugas Akhir ini akan perancangan arsitektur Teknologi informasi 
di laboratorium PPTI Teknik Informatika UPN "Veteran " Jatim menggunakan 
model Gartner Enterprise  Framework. 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari gambaran diatas dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut : 
a. Bagaimana menyelaraskan antara bisnis dan teknologi informasi bagi 
kebutuhan laboratorium. 
b. Bagaimana Merancang Arsitektur IT di laboratorium PPTI Teknik 
Informatika UPN “Veteran” Jatim dengan model Gartner Enterprise  
Framework. 
c. Bagaimana melakukan dokumentasi terhadap Arsitektur yang telah 
dibangun. 
1.3 Tujuan dan Manfaat 
Melakukan perancangan Arsitektur Teknologi Informasi di Laboratorium 
Pengembangan & Penerapan Teknologi Informasi UPN “Veteran” Jatim. Adapun 
manfaat detail yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Tugas Akhir adalah 
Laboratorium PPTI mampu mengelola Infrakstuktur secara professional dan 
mampu mempermudah dalam perancanaan dan pengembangan Laboratorium 
PPTI 
1.4 Batasan Masalah 
 Dalam Skripsi ini mengambil batasan masalah sebagai berikut : 
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a. Melakukan capture kondisi laboratorium PPTI  saat ini. 
b. Melakukan perancangan proses bisnis dengan model Gartner 
Enterprise Architechture 
1.5 Metodologi  
Framework arsitektur enterprise tidaklah selalu komprehensif, namun 
secara umum bisa menjadi titik awal dalam pengembangan arsitektur enterprise. 
Banyak organisasi yang menganggap arsitektur sebagai diagram yang tidak 
komprehensif karena tidak bisa diubah, dan salah satu framework yang digunakan 
adalah gartner 
Gartner telah mengembangkan  seperti  kerangka, disebut Delapan Gedung Blok 
CRM: 
1. Vision — menciptakan / mencari gambaran dari apa yang ada untuk dilakukan 
pemetaan 
2. Strategy — mengembangkan strategi untuk  mengubah  basis customer 
menjadi  aset dengan memberikan proposisi nilai customer. Ini termasuk 
menetapkan tujuan dan menentukan  bagaimana  sumber daya  akan digunakan 
untuk berinteraksi  dengan customer. 
3. Valued Customer Experience — memastikan bahwa perusahaan itu penawaran 
dan interaksi 
terus memberikan manfaat kepada pelanggan, yang disampaikan secara konsisten 
dan mencapai pasar yang diinginkan 
4. Organizational Collaboration — perubahan budaya, struktur organisasi dan 
perilaku 
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untuk memastikan bahwa karyawan, mitra dan pemasok bekerja sama untuk 
memberikan nilai kepada customer. 
5. Processes - efektif mengelola customer tidak hanya proses  siklus hidup  
(misalnya, menyambut pelanggan baru, penanganan pertanyaan dan keluhan, dan 
memenangkan kembali pelanggan yang hilang), tetapi juga proses analisis dan 
perencanaan yang membangun pengetahuan tentang customer. 
6. Information — pengumpulan data yang benar dan routing ke tempat yang 
tepat. 
 7. Technology — mengelola data and informasi, aplikasi, infrastuktur IT and 
arsitektur. 
8. Metrics — menngukur indikasi kebarhasilan of CRM . 
Bagaimana Strategi CRM dalam meningkatkan  strategi Pemasaran 
 
Gambar 1.1 Gartner Business Strategy   
Pada Gambar 1.1 menjelaskan perbandingan antara Marketing Strategy 
dan juga CRM dalam Gartner EA untuk vision, target dalam perencanaan 
pengguna dan juga life cycle produk.  
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1.6 Sistematika Penulisan 
Dalam laporan skripsi ini, pembahasan disajikan dalam lima dengan 
sistematika pembahasan sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan 
pembuatan skripsi ini. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Berisi tentang tinjuan pustaka yang tentang Enterprise Arsitektur, 
Methodology Gartner EA, Activity Diagram dan beberapa tools 
yang dipakai untuk pembuatan skripsi ini. 
BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN ORGANISASI 
Berisi tentang Arsitektur kondisi Laboratorium PPTI saat ini mulai 
dari Visi, misi dan tujuan Laboratorium saat ini, Proses bisnis dan 
dan gambaran arsitektur jaringan di Laboratorium PPTI . 
BAB IV PERANCANGAN ARSITEKTUR 
Berisi Tentang Arsitektur Laboratorium PPTI kedepan mulai dari 
Proses bisnis dan Alur pelatihan sampai dengan arsitektur untuk 
kedepan dengan menggunakan methodology Gartner EA. 
BAB V PENUTUP 
Berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis dan merupakan 
bab terakhir dari skripsi. 
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Berisi tentang sumber referensi yang dipakai penulis dalam 
skripsi. 
LAMPIRAN 
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